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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
 Tahun 2016 PT PLN (PERSERO) distribusi Jawa Barat dan Banten area 
Bandung mengeluarkan data arus gangguan pada penyulang, data tersebut 
menunjukkan bahwa arus gangguan paling banyak terjadi pada penyulang Nort 
Dago Jingga (NDJ) yang berasal dari Gardu Induk Bandung Utara. Total terdapat 
arus gangguan sebanyak 18 kali. Gangguan pada penyulang NDJ diprediksi akan 
terus bertambah seiring dengan penambahan beban dan kapasitas energi 
listrik.(Indhumathi & Rani, 2015 : Mustafa, 2013) 
 SCADA mengirimkan informasi berupa nilai arus, tegangan, serta 
OCR/GFR yang trip, tetapi tidak bisa mengirimkan informasi dimana letak arus 
gangguan, sehingga waktu normalisasi gangguan berlangsung lama dan hal ini 
akan berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan PLN kepada konsumen 
listrik. (W. Chen, Liu, et al., 2000 : Chin & Lin, 2002) 
 Terdapat beberapa penelitian yang membahas indikasi tipe arus gangguan 
menggunakan metode Artificial Intelligence. Metode Artificial Intelligence 
memiliki keunggulan dalam tingkat keakuratan dan kecepatan yang tinggi, tetapi 
metode Artificial  Intelligence memiliki kelemahan. Penggunaan metode sistem 
pakar (expert system) mempunyai kelemahan dikarenakan memerlukan 
pengalaman ahli, sehingga sulit dalam melakukan maintenance. Kemudian 
jaringan saraf tiruan (artificial neural networks) memiliki kekurangan 
dikarenakan sulitnya menentukan pola yang cocok sehingga proses training data 
cenderung lama. Selanjutnya algorithm genetic dan particle swarm optimization 
memiliki kelemahan dikarenakan sulitnya menentukan model matematika yang 
tepat. (Ranjbar, 1997 : C. S. Chen, Lin, et al., 2012 : Ferdowsi, Zargar, et al., 2014 
: El-mohandes & Shaker, 2016 : Zhang, 2016) 
 Fuzzy Logic merupakan metode Artificial Intelligence yang tepat dalam 
mengindikasi tipe arus gangguan dan lokasi arus gangguan pada penyulang, 
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keunggulan fuzzy logic antara lain cepat dalam pengambilan keputusan, mudah 
dalam mengimplementasikan data, dan  mudah dalam pemeliharaan. (Takacs & 
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Hocsik, 2016). Oleh karena itu penulis menggunakan metode Fuzzy Rule Based 
untuk indikasi tipe arus dan lokasi gangguan pada penyulang NDJ. 
 
1.2 Rumusan Masalah Penelitian  
Rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana jumlah arus gangguan hubung singkat pada penyulang North 
Dago Jingga ? 
2. Bagaimana Fuzzy Ruled-Based dapat mengindikasi tipe arus gangguan dan 
lokasi arus gangguan pada penyulang North Dago Jingga ? 
3. Bagaimana analisis hasil dari metode Fuzzy Ruled-Based dalam 
mengindikasi tipe arus gangguan dan lokasi arus gangguan pada 
penyulang North Dago Jingga ?  
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Mengetahui hasil perhitungan arus gangguan hubung singkat pada 
penyulang NDJ. 
2. Mengetahui bagaimana mengindentifikasi tipe arus dan lokasi gangguan 
pada penyulang NDJ. 
3. Mengetahui hasil dari indikasi tipe arus dan lokasi gangguan 
menggunakan perhitungan manual dan metode Fuzzy Rule-Based. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui tingkat akurasi dalam mengindikasi tipe arus dan lokasi 
gangguan pada penyulang NDJ. 
2. Menambah referensi dalam pengembangan metoda Fuzzy-Ruled Based 
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1.5 Struktur Organisasi Penelitian 
Struktur organisasi dalam penulisan tugas akhir ini mengacu pada 
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015, 
yaitu dibagi dalam tiga bab. Bab I berisi latar belakang penelitian, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi proposal 
penelitian. Pada Bab II menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian 
mengacu pada kata kunci dari penelitian ini. Pada Bab III dijelaskan langkah-
langkah dalam melakukan penelitian. Pada Bab IV dijelaskan mengenai proses 
dalam mengindikasi arus dan lokasi gangguan pada penyulang NDJ serta hasil 
dari metode Fuzzy Ruled-Based dalam mengindikasikan arus dan lokasi gangguan 
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